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La IOIl .... ilUd di: lo:; rios \' arro-
n ' , '
yos !'lIscep,libles pn f'sl:i IIl'OVII1,~la
de Sl'r d,'cllcilIlo .. :t la I'xpl '!;lCIOn
El nprO\'l'Challlil'llto lle la caza
que uasta 13 fecha soln ~e rpaliza
pn los montes de prnpied:td parti·
cular, ldebe eXlend .. r"e:t los de·
cl3rados de utilitlatlllublit'a, como
medio, fle obtener \111 llueVo in-
gl'f'SO pnru las {'lIlid:J(It'~\ pruriet~­
riall, y rl'J:;lIlarizari5u IlJ.~frutl', pa-
ra t"'itar principalmenlt' la des-
:JJlarici¡jn de :.17111135 e:-.pecies filie
van l'SC~;\!lralldo t'1l Españ:lj cuales
son, los cicr"ns que toli,lvia se ou-
serv;\tl en h\/'Illiuo dI' f'r:J j?1I , los
r('!lec'os del ndle-t1e Ordesa, que,
Sf'rrún1r,1 prínMpl' dp. ~Iónllco I'S
t>spccif' casi pXlill.!!uidfly y lns ~a­
mllzas (~lll'rio,')' y losjabalicS quc
se criall ablllldiHlll'll,l'llle en los
Pil'illf'oS aragorll·5{'s.
Jiu evas inda.tri•• 1 pr:t\,tie:¡Jo en la misl:na (~lrUIrl, ql~e
fore.tal•• que po- ¡ C'I ,Ir. los rnrrajf"s ul'litn;u'III", CUI-
• bl 1I Jaudo de rt'~ar C;¡;lil Cill'a d,' 0'20drlan esta acer•• ! metros cun;w poco de ;¡~U:l, y
Iespolvlll'ear IlIla ligera {',lIltltlad(GoIIU,uwlIot6") dc sill; y la dl'sf'Cacifín lI;dural.
T ' I " .h ¡"Ileración mis sencilla \' ('('ontimi-tP-nen os ""lllens 3ratrf'h.;Y'S "1 I 1
I'iqutslmos p.aslus elL sus ,;t~l'lIlS. '1\ C:t¡l .<Juc.lco,nslsle ell cOlocar :,IS al
" 1 a lrl'l'O ue os ra\'os su arc~ las aque se meJqr~lrId.fl Itotah ernent<' ".,' ,1
, 1," 1 que esten h¡;f'ramp.ntll tl/''óf'C;¡u3S,praCllcalu o urcll:llc; qll~ (C'n !l:l- I 1 ',' 1
1'1 1 1 l' _COJl (1 Clla !lO pll~ruell !>:'l Hlr, 3ro~11 :1 a as agna.; procel Clllt'~ e f' a '1 ' d 1
r .. 1 l' 11' 1 ma, nI CO or, v amolltllll:lIl o asIISlon 'e as nIeves o 'I\'I(IS 1)- , -
, 1 ' 1" ". desllues hasta su empleo, perorrcnCla tlS' conslruYl::1l1 V re~Ku,,- . ¡ 1ti 'd I:UII ando de fc01o\'crlas a mCIlU{ ol' parr l~a~ll os y pa~lOr'('s, 1 para qllC 110 terrnelllrrl, Las rami·
p antanc o a:,l' '1 e! ¿,~e(¡a I ~ez lIas, de haya principallllf'IIIe, de
qt~ pr;t'rc~~I~er. a r't~" r ,!ltlm ~a \In diametru mellOf' dp. Utl ccnlí-
• 'InTar~' dO, ~I~ ven sus, '\o~i6S " 1'" - metro, diviaidas mec;inicarnellle
mi as e' a ,mentu a lllsrno' e- " d
J I 1 '\ ¡Hlr UII maellacador CSPCl:W, e-va"Io airo!:!.., a os ell qUl} se", 1)0- " , r '. n "', j'ulllola!> despues ermen(;¡r ana-
slble, par.a d:lfles rlego en VC:"ioIfIU, _1' I 1 1 {DO d 1 11 re
)' consulllir 3brp~'aderos !'iltnhs' y 1 U~l'!I~~ ~ e por del ~a a o -
Hm ¡os' eo'~tl'uvclldo camlllOs I ~alluo. as con :I~ua urnrJ f' .un a
~ '. r -'l' I ~ I tres e1I1IS, eOnSltltlj'en UIl alimento
~en as, (que at:1 '~en a g.~r al o ~b buena digestióh\ y llutri¡ivo que
may.rr~e dCcJsO a d'~~ I~J tau,:;ul:i., Ico!ne,muv lJi~u el g:tllado, l'lllJle·
y CÚ
I
oean o }ara~.,,1 a~ n: 111. ~"Io ¡antio Ilór darsele en pequelias
en 05 pasús mar""; [.ar.. eVllt,- e " t 1 1 1
'd -" ,. I 1 I canlu 3t ~~ rneze 3f o con leno,C.11 aS'pv-<l~rosas; ucs-lI'u-vefll o 3~. . . I 1
I .; '1 . i' }~le ' paja) etc" y SUSlltUYClIl n n poco
p antaS" mull es "! OCrjUl I~ ~, Y1 a poco hasla df'jarlo complclamC'o.
sembrando y Jlropa::r31HIo.O\ra.s,he~ 1 I
fi ' '. I ' d e so o,ne CIOS3S; qunanuo as pie ru la .. Iia a (Ulex europaeus) por
surltls, q.:lc se pueuen l'!rnpleat' en Sil riqupz~ Cll nit-ró ....ellO puede
los drenajes, cereal~o~, ele", pa~a servir tarnbi~lI para ~lilll~lllO drl
aU,merH~r la superflcll: dp. pastoreo Inado--somelid3 a trituracit'tn y
e lfllp~cJlr el de~arr()llo de y!an\lI" ~esp-Oj3da de espinas \' ramllii pun.
I:¡cuslres de mal;¡:; t'Olllllcllltlr,.: zanles que impitien :I'lo:! animalt!s
abonando pi t{'rreIlO, paM f"\·lIre¡. tomarl. ma ¡icaria r asimil3rla-
oer-el desílrrol!o de 13~ Jlll'lnl.~fll- I 1 l' 1 te pole eoml"' '.u:' . . 1115 • e ex remo 1 1 r .
l(raJe!,a~, ya s~:~, haclcnun ,.rn3)ad. raN:~ COI! la eS'ntrcetll" 3un COIl
pn dl .. untos sll10S .eOIl el gau"do- 1 Ir Ir, I ,
1 " ,. a a a a,n estanCia uC u,u carnero uurante
seis horas, bellefida suficientMH·U-
tP. un meLrn 6ual1rll¡f(,-o ebll 1"1
empleo deJabonos qLlí¡nico~; r~J:;l3­
ment:lllllo tlebidi1m~ntc el IHI5-lQ-.
reo, ele., etc,
Los monll."s conlif'AIf'11 adf'm:Lt~
en las h'lj!Js y ramillas clp Ifts ilr-
boles, manantiales forrajp.ros im-
portantes, JlllOS sc hacomprouilulI;
que iDO kilogramo.:i 110 heno pue-
den ser reemplazados, 1101' -150
hl)j:~., 1.re~cns tlo roble, haY-D, S:'lI-
I:e, lilo, ete., 11 ·SO kilM ele hl)j~S
!H'caS t1~ Iqs· I1ri:;II1¡i~ e~lJccie,~, (l
215' kilos de .'lgVjils vertl~'S d6 pini,!
sílvcstr{'; y que en íllVitlrllll, IIISI
I'a¡nillas de roble,- delt'cia, pillabe-
th, h'8)'3', abe/ldl)' phl10 ~ilh:Mr.
estiln, doladr:.S ,de ~11'1l l'iqu P7.3 IllJ
tritiv;1 comp~raiJle a la .. del Uf'1I0
de mediana calidad y superior a
la de la paja, Recogida:; las hoj .. ~
en Septiembrt!, COII cuidado de 110
t13ñar al flrhnl, s~ eon"~erVflll flor
Iln: P"fl('f' tirniPIIll'-: (,1 f!ll .. ill:lj",'-----
P..mplona, Noviembre de 191!
ABo XIII
ll"ci., J comUIUCJ.:.!:05 ~ pre-
ei.. ceD."gciorulel,
N. Mi de".eiveo fif¡~UIJles, Di




!REOACC10N r ADltINISTRACioN JACA :-; Toda la oorre ondeccia' DDest.ro i.
e 11 M "Nlo !'S g Ad 'nil!ltndor +a ti ayor,,,. Jue\'es 20 Nllvicmbre de i919 LI.. o
--~--
ta:jqroada de trabajo ¡I de muehu nlA)"or :,IHllllit\I'! Ec¡
y la producdón tllnhi&1I ~i ...o que l. 1'",ihaiJ.d
lIle COrl\llcu$:'Ir 1:1 disUlillllCió"1 ,le::h dura-cion C(HI el 3tlnJ~fl\ll 1"\ la
La IH"lllucui6a ourl'l'd e~ la re-¡ inteRSitlnl 11) sr. I)Uetle::rl'alinf
slI.halllf'. Jp ¡j1l~I(aclorí.'s: _t~~I'llejf!lI rlla~ qlle en delel"~ifl"'t1a~ cl!he de
e lIHensHlarl del;lr;lh;jJo.~~I.se JIS labores y en medida v.l1rI31J1c se-
milll1)'~ el número de hora'i, I)cro guu las iI~dusll'ias. AlJem;s, 11'1
SI: aumcllm la irltjl~sidad, d r(~stll- siempre es tleseable, bljo el PU01l.
udo puede ser <'1 mi.$lIlo, f'U ri~or, de viSl<f oi~iéllieo, el sustituir a
'¡Hlede ser velllajoso. ~:" tln heého tln tralHIj{t -(.Ie llurlllCil;ft .'" in.lensi-
demo'Slrado ell f¡"!lricas, talll"rcs y ,Ud 'llelt.rmlllada, l. rnl:ima I1tbtlr'
~hhru, qu; '~I lraoajn 1~lIg~liclf'ce r#p'liz.ilJ11 en tiempQ .1IIis...~?lll'(¡)
,g las1ÚrllJna~ etana~ ~e.la Jorlla- pr'~C~I,CiII~1I en" mayor 1II1r,n8HII~o
~~a. &lR~q('¡lIe.ias tltlri'QSClS rP,Jlizil- La illl6luidad;exeesivo puetlt' ser
.tiasl.t!lU los paille:i inctuslriales l)(tn lSIl (alal 1 hI míquillft' hum:lIlil
demffll',ado que, disn\inuyendo en l.·MÍlo 1" durlc'ió\l pr'ololl~ad8, 'Tu·
UIII frlll.ociólI U j1Jrnadft dp.')l'aha- ~Qs hls que ha~1 rea,li~3l,1o Ilrp(un-
tiy"ll'o ~ l~is(lllnuye en la fracción ~Oi, lrélt~ajQI' iflJ~leclua¡e$ pueot'u
gl~;rt;S¡"OIHJir.lllQ,JM prollUlH:ióll; y dar, le .Ie ello.
.tO.,.fIlU'h~UD '11 intl"nsidJd ~de ,I~ O..,'ot.,a parle, en ciel"lOs elll-
-btJorH rmto'e~a incólume d'1I- pleos que 110 reclam~lI el r~b!1j(l
"rente las horas de trabajo, porque asidIJo y e.QlI~facue, CO#1O IOi em-
el üpmPi~uprimiJo, ql~~ es una pJe<:cl~~de ~igilal~ia-,Y los dI'! eXrl
.rraliciQn~~e las hQr-as ul\l(.nas: an- ~Iol¡,ctón~ lU.lencnC:lólvderferrn-
_I.Q' ~el deseallJlo, ~~de produc.eión carrilcs-, ele" etc" fJl)demO's r.ollsi.
iu"rior aJlls horas' anteriores, Y (]ef'''I~r3'S horas de jornada bltjo
con mis "nón'oeurre lo que cit:l- ~lnS:Olspecto5: horas de. trabajulac-
mas ~i disln¡ClUxendo el tiempo ,le tivQ y horo.s lWft sin lrctlJajar, sil
l~)orf'tld:.¡ de lrall¡jo se inltllsifi- exije~la prtseneia o gutarditl del
¡:a ~ prlltlucetóJ)¡ en las hora& re.¡ ftmplelltlu ti obrero, ¿Podemo~ COtl~
tulles. Qu.izá-s oon el 3Mrtahlien- ~iderar la3 hora'J de lrabajo actív<\'
re d... 1.. jQrnadlt, dis1~ulnl1do el corno las bor:a5 ell'que ~ill)r:aba­
obrern de m.~ tiemP.o 1)'.I.!a, el re- jar, eslál~1 empleallo ú obrero ue
~o~o, ~úpla Cql~ l. ulle.nsH:ad la di.! g~lIrdla en eSI)era dt'. 9ue ~~
d\9/feión, h¡.suI el puntOl que la pubh,oú reeI3/llt' S'I! servlI'los' :-il
prolluceión l'"" mp.nor nú~u~r().-de se atientie al g3StO jle enerJ{i:t psi'
bM'es sell sopel'-ior :1 la tic la jl'Jr-- c.'l-lisiológi'~a qUl; \olJo, tr3'~jo l1e~
héd:1 aelulIl. • Yd COII,:;gO, no delten CI11lCl:ptuar·
E~ up nec)io Jlru~ad.o que los se i,guates lo.s...lit:mpos ~el ",abajO!
ar.cideute, del lrab"jO siguen wla aClIvolconllos del trabalu .Ie prt'-
relAlCiun inversa 11 ItI rroducciúlJ; sencill, debiendo commutarse esttu
'! es preci!ltmenl6 en:l:ls úhim:H ! 110r mCllOr númertl d~ aq~e.(.
horas de la jornada cuaudo SI' Anta el prohlema lIue\'ú que c~
muhif}lH:!ln ~pM la fatiga del tr:¡- c.l .mundo s~ "resent::!, es mll}'o di'
bajador, (lclI predecir, dado lo hCll'rogcllt'o
Mas precisa que ~,~"Ml- d~., I~ lhl trabajo y de la multip.licidad
disminución de la jillli,"1d"1I0 s~ de las labQres m.!Wa.lbs e llllelee~
va ~~~lfi'l'lj RO''lHC si nvr tua~es, si la pro~uc~i6n se 301i1l0,
cjemplo, SOIl i10ce las horas rle la r~r:l, c~'o\e,§klYllt:Q Jprobable, n
labor 3... S~orFdl¡lc~ll JI tli~z t\,:D('''C. SI, ¡wr cl.conlr:rritr;" con el nuevo
e~ fdei'PVupfir'eoñ l:rrl1'lt!ns itS'd en e¡lado del obrero en el, mu.ntlo,
las horas quequeifin, este acorla· ~ll7tih"¡'t'~ eslc con su !~nor al lr'a~
mienlu dEl fX. joru<tda, Pero 110· es: b:lJo), con la\ petlrecC1ón de los
lb! n1i~,ma-sV~ duración ~:; de Rcllo Illaquillisrpos la dismillllej{~rl. de
6 "Wf hor¡¡s y lrntall iJ~ re.d n;:, , horlls tle jQrnqJ.1, ace'ltuando 13
Mrs-e fl sieto u ácho, POrIllJ'e¡cs nan rudllcdón IYdanJo lug(lr 8 Ull
tural qlW en es.le IClIW, la nitigi'l~S ¡MItin soci~ más satisf:.etorio pa·
monor qlJe err 01 anleloiort n por r3 el (ra-baJudor y de atlelafllú y
eon~iguiente". tlO 13r'1glr-hleee tanto, ~ógreso partl la hu01anhliid.
l. pr,úflucción en 1.'1s ultimas horas ,
y .tl,~aía,. la inl~n,id.d de la la- I Ill¡ul AlIoil,
bor liCIte que rp.parlirse Hntre sie
~ 11 0(,110 !torne: " nn "ntr!" OflCP.,




fli~('i('ola, por pslar Jloulados d.f'
u'ucha'l, Ui.ll'hos, m<ldrillas, all;;:lIl'
~a~, ,'Ir'., PII'.
(De 1a8·¡"dlls/rlll8 {ores/tila e" III pf'o,/IId.. d, HileS-
calpor




COIl este tftulo ba publicado el po-
pular Heraldo de A"(Jg6P1 1101. io~ere­
Sll.uto informaoión de 11.1 ob-as dE.' Sa-
blM.llIgo sn80f'íh por Sil corresponsal
en Bj~80Bs D. Amadeo GarcÍlt,.
Dado el ioteré! que tieDl'n para 81'
ta oomaroa. iraoscribimOl(lllgonoll pá-
rrafo'! lamentando que eu mooha eJ:'
tensión no n08 permita ofreoerla in-
tegrs a Duelltrol leotores.
¿. " 1
La cmprNla de 6l:1tB ¡;;l'ap fábriOl:,
que tantol! beoeficiQ! proporoi9na y
n~ rle proporcionar a est$ c.omarca-
comiellu dioiendo el aeliflr Buge!!-
ole tltulli IIEoergí.. e Indul:'trias Arligo-
IHUIIlS n, sQoiedad anónima que, oon la
denominaoión de "CompatHa Cllotalana
de produotos químiooll", exititía buta
baoo pooo tiempo en Badalona.
¿...•1
El oapital sooial eft ti ... die. mill/'lnel:l
de pesetas, snaoeptible d~ .umentoHPi
el UO,l{rlOio lo exigiera. Lo. aooip,ni.!t's
800 franceses y eflp8ñol~f,b dlll>é8toe
último!!, priQolpalm~nte 0ll¡tlI1ariell.
¿ ..1
La bue del negtioio Jl MIl8Litnya la
exvlotaoión de lo. saltos de .guI 0000.-
prados al barón oe AreyzI.ga. Esto8
nlt08 son: el de Biescl.!l, Pueyo de JI.'
na y Sallent en la cuenca- del do Gá-
llego, y el de Torla, Orden y Puente
de 108 Nll.varros el> la ooellOIlo del Ara,
que dan nn total de oinooenta mil Ge.,.
baLlo!! de fuena: ,
/...?
Toda estol fueru la dedicaremol a l.
f.. bricaciÓn el&Ctro'qu~mic8 y el6Ctro-
mt:talurgica, y quillá mootemOI una
fUlrIoa l{e papel.
¿... t
¡Ohl en BielUla8 teuemoe tll proyeoto
de Instalar una fábrica dfIJ tejidos de
lanu, que la materia prlm.. abunda
en el pahl.
1.. ,·1 ..
Terminada la fábrioa y ooando lle-
guen I.s foeru. de todoe loe saiLo.,
emplearemos dos mil Obrtr08 I 9°6,
"parte de otros benefioios, tendrác. ves-
tuario para el tnb8jo, médioo y far-
m.cia, todo gra\nito.
¡ ...t
La fábrioa prinoipi.rá 8 funcionar
entea de UD año con la energl. eléotri-
(JI' que produzoa eJ. nIto de Blee088,
nuyas obras recibirán gralL impulso en
t. primaver. pr6:rims. Y.. ee ha reoibí-
do de l. O.8a "Geoerat Eléotriou , de
Nuava York, el material eléctrioo pa.-
ra la uentnt de Bie.oal, donlie ooover-
glrán 188 fuerzas de todoa 108 lalto•.
Dioho material importa millóo y me·
dio de pe8etas, lIio contar los tranpor-
tee y dereotao. de aduanall,
1. ... t
El ¡Jononal técoieo y admioiltrati-
vo lo conlltituyen D. Pedro Ralullón,
illgeciero jefe; mister Horvard Pott~r,\
ijucargado del servioie, eléotrioo¡ (Jon
Gabriel Bergnory, cajero; y D. ¿rto-
ro Oowelleoh, encargario de la compra
Of'l tur..1l0fl: todo~ 1'8t~~ aeñoree en ISI!!
. fi¡·il'll- d" ~/lbil'\R.ni2'O.
gil I~~ do Bii:l'I",,~ "RtlÍ.U I"~ lugenl,:>-
I'O~ ~ .. nurt'~ Drornnll )" Ríos) el cajero
I>t'rwr DllCODseiJ.
Es 11\ hora tie o~mer y et llef\M B\r-
gfl~ n"~ 1 vI"a a -,. ',lIrn"''' ","I!'ll m..... 1l
Aoeptamos ante l!U6 re.iteradall in!!t:'ll-
ci•• y durante la comida, 'ie f'ls,oelen-
Le ll~enú babl.mos del brillante por·
" O·venir da SabilUnigo y le¡Oa!l.
D. Pedro Barges, que .ienta QDa a6.-
ci6n loca por IIlI indust.ria" !te etll-
!!la"ma, "e e:l:alts, ellseftáodonoll aou
fotograth"lI de ~.Ideas :fraooesa. eon-
vertid.s eo pobllleione. populo8&slra-
oias a 80 indu8trializaoiór:;. Ellte-n08
dice-le 1I1Icedará en breve p16.0 a Sa-
biliálligo
COllvida ld tarde .. pallear, y atra-
ves.audo. 1011 tetrl!'nOIl de la fábrioa, que
oeupa nna el[teo~iÓD de 62 beotireas,
D08 dirígimoll al pUl!ot. 1e Sarda.
Aquí estí. ooloeando la Compaftia DIl~S
bombu que eleVlráo el agua del Ga-
llego para Ilulirla por nulo larga oall.e·
dI' huta la fábrlc•.
NoallalDa la atellOión 00" exptaoa-
cióo extenu. E, p.ra la vi. por lion-
de han de enirar 103 vagones del fe-




Llevamos varia8 semanas de emo·
ción en emoción.
El conflicto SOCilll en Barcelona si-
gue'ocupaodo el IlIgar preferente entre
todas lail OUCEltiolle8 que boy 8e oeba·
teo pe8e a la reunión de Oortes, al die-
cur~o de Cierva eo 01 Ritz, al pronun·
ciado eo GeroDa por el Sr. Ó&.lllbó., al
problema militar plaoteado en:el ,9~n­
graso por el BocialiBta Inde.lecio Prieto.
Las buelgas y ellock·ou' en Catblu·
fta, aunque en una faBe de nUév~8 ~e­
~ociacionea, preocupM extraordinaria-
mente a todos, porque, dicbo.Bin euf~­
mismos, no 8e trata de una film pie rei-
vindicación, sioo qne eu el asunto se
debate-autque otra COlla se afirme-
el tranflCeodeutaLaeuoto que boy preo-
copa al mundo, que amenna 000 la
transf¿~:.Dación social y ecouómica del. .'régImen Imperante. •
Por eso la opinióa. eetá pendiente de
loa trabajos de paci8cacióa que 8tJ si-
gueu en Barcelona y comenta lo. in-
transigencia de los unos ylla cicatería
de los otros, creyendo que de aquella y
de eita , de DO lIegarae prOnto • ona
inteligencia cordial entre el capital y
el trabajo, puede lurgir, el catacli.mo
qne n08 coja .. todOl.
Las impresione. parecen &er optimil-
tu; pero exiate el temor, demoAtrado
por la experiencia, de que todo arreglo
de ebora resulte puramente momentá-
neo y liio consistencia.
De ahí que sea mayor la responsabi·
Iidad que pueda alcanzar a quieuea,
por m&nt~ner puotos de "ista ya des-
ecbadoa en todas partea o mal entendi.
da disciplina social, se obstinan en aguo
di.ar uo confticto, que puede encontrar
su solucióo en uo consorcio de amor y
® interés entre 108 dirigentes, 108 di,
rigidos.
El collcepto del patrono, como el del
obrero, Bufrió en eatos últimoa tiempos,
uua metamórfoais enorm~, sin qoe sea
p08ible ya dar un aalto atrás, que pu.
diera origiulr ~ales sin cueotOj pero,
es deber de todo8 llegar a la armonla
social, por cuantos medioR Be creao po-
sibles haciendo que Be acepte lo juata
para evitar 9ue triunfen la utopia 'y Ja
revuelta.
Deagrac¡adameDt~,en uua cuestión
de tal magnituQ, eo :a que Be jUE'ga el
porvenir quízá de Eapalia, parao pocas
mientea nut!ltros hombreA poUti~NR,
roaa atentOR a la tradicionl&l intriga 'y
a la con~lIbilia za"caliilla qua .1 estu.
dio de 10B problo:oae aocialea. Diganlo
"iuo loe discursos de los seftoree Cil'rva
yUambó, trayendo el priLDoro a debat~
lag rf'OdtlaH qu!" ¡¡eparan :, las dOR o
tres ramu coD8ervndonB J proearsndo
JI segundo arrimar el áacua a Ja Nrd,-
na regionalista, que quedó tao.~ pa-
rada coa los ;,Itimos aconteClmteutotl
de la cindad Oooda!.
y 00 bableatCs d l la inoportunidad
tnaIli8Mta de dar estado parlamenta·
rie a ~ llamada cuestióo militar, que
seri. pera el Sr. Prieto oouyeoieDC8 tra-
tar quizá para impedir coo ello qae 8e
ponga: al dellcabierlo la I~cb~ c~cona·
difrim8 que existe entre 1llOdlClhltas y
80cialilltasj pero que, en modo ~Igunlo,
deben conttibuiLa que se agllChce, aa
personas a quieneil interesa el ordeu ~o­
cial 'Y la necesidad de que 8e normahce
la ...ida económica del pais.
La preaeotacióg de JOB prec:upueatCts
y las palabras que pronunc~ó ~l Minis·
tro de Hacienda al leerloB, In"ll.ao a la
reüexión y si ésto no bastue abí eetán
la Memoria y el discurso del Secreta-
rio y del Presidentl'! del Congreso de
Ingenierla, ayer inaugor~do,para que
tOdos, sin ext.-epción, med,tásemoeacer-
ca de la obra magna, verdaderamente
patriótica, dela reconstitución del paift.
EstudiemoB lo que pan fuera y re·
capacitemos acere", de lo que oos cebe
bacer para Que Espafta no pierda y,
antes por el contrario, aumeute la po·
Ficióo privilegiada que alC&oUl. eo ~sto.
aliDs procuraudo baatar8e:a~sl mUlma
para'que el aborro nacional no traspas~
la frontera en busca de product08 que
IIqul debemos elaborlr, maonmitiéudo-
uos ea lo posible del extranjero.
El programa del Congr6lo de la In-
geoiería 0.0 es, ciertamente, para r~a'
Iizado eo no pre81lpUesto~ pero debe ser
la ób'ra1de la generación' actoll, apro-
veobando 101 ele mentOl de riqueza y
de bienestar presentea y poniendo todOll
I.I.quell08 me4ios que tlelo ~uct~r.eDtes
para que la8 cifras extrll.Ordlnarla., en
lo que atall.e, de modo principal, .1 pre-
supuesto de Fomento prenotado. por el
Gobierno, meresoao l. aprobAC1ón de
la. Cortet y 1l8I..1 el OOlDienlo de 11 re·
generación económica del p.,iI.
No ~& puede ni le debe tolerar que
con esta o la otra etiqueta y 1010. ~r
motivos de interés persooal O partldls-
taJ II 101 qoe vao mucha. vecee . anid~
otros inco:::.feeablea, lIf) retrue DI uo dla
más la magna labor de reconstitUCión,
que venim08 prfCooil8ndo desde hace
treinta o coa:"!nta 8601 y que se malo·
gra !liempre por loa egoiamoB de lo,
mal avenidOl con 108 que ejercen el
Poder.
La opmióu le va asqoModo ya de l.
critica negativa de machos de ouestros
políticos que aolo ba .enido para re-
trasar coDsiderablemente elldelanto de
Eapafta y qoiere obr.s '1 no palabrae,
ni política de enCMlcijada.
La hora l*J la propicia, Si le del'a pa-
sar esterihn~nt~¿cómo qll6jarae aago
de laa coilsecneocias foneBt&8 que pue-
dan sobrevenir?
B~ LoII.




Algnna ...e'l, LOuohll',"" le b.bréi.
troper;ado en ... neat.ro oamino. Bov~eI.
t.o en nn oapotón barapo.o y mngrleo·
1.0 eoo que pretende oooltar l. darrotoa
de 8U8 ropas deshilaohada., ba Ofun-
do aote VOlotr08 iodlferente y alt.ivo,
la mirad. perdida eD 1. lejaDfl 1 me'
e'ndoae lu'bllirb.. pa'ri.ro.l"ooD lO'
Il.rmeoto.a. e hirnt.al aa.DO'. Aleja·
,to de tQdOl, (lteroameot'l ,Ólo, dirfaee
qu~ en 8U '00ru60 00 .eD~on~~a~f. aoo·
gid" favor,ble. la ma8. ID'lgIl16o~ote
ratega l16~lI'ilDpa\la haCia IIU' .emeJ'In
tes. Su ~~p,ect.Q hampón rerul~ivo 01
ha clt.uaado dilgust'o IPdro hab'" eOle-
guida villlO en 8n por~ oiertoa diltin·
oión poco corriente, en '111'1 tAftlO' al-
go lle ooble y elevado, sinto... de
una ari.\OOraoia cuyo lema el el to'-l
reunnoiami.nto a la familiaridad ooa
lo!! hombre" porqua en '.0 oora8Ón
alienta un algo sobrehumano 4lae le
dloe qU~ vivir loera de ;ello., ..tir..
oap" de cruzar el ,ombrío aend...o de
la vida por ID propio pi·, gaiado de
I'IU lÍoica voluukd, 88 aer pO_OIO.
E'I, por el aólo, .entirae mú Ilude
que ningnno, m'a 80blimi.ado. por-
que en eDil eternuloledadet h.. "pren·
dido qUtj el .lma " el inlioíiO y du-
tro de ell. aienWt 1.. inmensidad 1a J.
oreación.
-·¡Jamáa bll. debido Ifrngtr 10 ro..
toro ajadorla mÁII leve -cori.a!
y algoien hl cODteltado: llYa haqe
tiempo oontempll!l nlla Meen.. qa.· ••
ooomovió. Uno de eltos b.rbadol p.-
regriuot, de palo por uno de 101 10.
burbio. lIe la pobl.oióo, toé al héroe
lie la hn.na. En ou.. cuit. mod••t.
laI llamaR de un iooendio deval~ador
ba.bíao heoho pren. Por tu uotan..
.. esc"paban la!! lengual de fuego la-
miendo el ..l~ro, llemioarbonica.do ya.
De:prooto apareoió aote la 0.8& una
humilde mlljAr. Uoa criatnra de tHCa-
80' tn98eS babía quedado en la oama,
mientn. l. madre habi...!ido reqlle·
rida por IDll qnehaoer~ La gell~ M
"tpibba oonteml'lando .soat.da la l••
bor destruotora de l.ti Ilam•• y e.oo.
ohaod. loa lamento. de 1.. pobre IDa-
dre, A eeto llegó el peregrioo. 'Yleot.e·
rad.o de onanto p....b., tiraodo '0 rú·
do oapotóo,l. perdió ioato.otoioeam.Dt.
en la lIube de humo que e.c.pa~a por
la abiert.a puerta de la 0'81., P....roD.
onol miootol de anliedal:l Y laeid,
oon el oiflo en bruo., apaNioió .1 ...i..
jo, 1.. fa. t.ellíd. de leita! Ji.-ide., lu
eOorm&8 p.rbae sooarrad.. y unlrraa..
do ID' elquelétiou m.no., en 1u qa..
l. madre depollit.ba lIDI be.o.) ia.
lid. bumed.d de SU8 I'grimas, TodOl
le mir'bamo••ilenoiOI& y I'upe'uoa..
te. Y ooando vió qoe el oilio a. ball..
ba foela d. 101 peligro. de la rUbia,
qoe en un prinoipio 8e creyó i~ ..
.oabar ooa IU vid., dep04lit6 00 óloa.
lo de .mor en 10 o.beeit.a blooda, a.
despidió re8petoolo de l. madr., q..
,.goia vertiebdo lágrimu, abora ••
agradeoimiento; .0Drió, al, .01lri6 mi.
rándono. lo 108 demú , reoogieDda ..
aodrajo!!o o.poión se alejó leot.aDlUlM
y .e perdió en UD recodo del cam.iDo.••
Serfa éete que b.b6i. vilto p..ar •
"nutro I..do o otro oomo .te, lQa6m" di? Todo. eon el mi.mo EIl t.odOl
ello. alieot. I!h ..lgo .obreba.aao
qne loa idealiu, porqae en el t...o
00.'_ ••queantoe .. donde al ..pirita
!íelJte máa .08í.8 de fllevane hut.. lo
lo&aito; y ello- eD 'UI eterna. mi....
ri .., han aentido cómo a...llDa





Vigilia general de Difunto."
·Ea la Goohe del 26 al i6 del oorri.~
t.e oelehrar' la Seooióa Adorldor.
Noeturo. de eeta ciodad JI. Vi.m.
Gener.l qoe preoepLú. el Irt 140 del
IPclament.o,
E.ta Vígilia. r8l0l\a dNpON de l.
del Oo,.,tu, l. m'- .ol~mne e ilDpor-
t.ant.e y la leguDd. de 1.. d04l realme••
t.e generale. qne ae o.lebran eD el ,,"o.
En eate mes, dedioado por J. Icl..¡.
e.peoialmente. la conmemoración d.
toa tiBie!! ¡.. tonto,., 0080tra., lo. alo~
r..lIóre. lJuotaroOll, debemoa oo. m..
Jor arJ Ir y empello qQe eu al oarto
..
Elllm<" Sr. Obi.po de Jaca h. conoedido 5:> di ... de iodalgencill por cada act.o de piedaJ qu" 96 prRotiqUt! en lIuir ..g.
zuel
x
\PRENUI:'E~. OFIOIALE::- y pll.O-
talooerll~. S .. o '::.ltsO en 1& .::ialltreríll
d" OIH,lel Pér .~.- --..---::--~:--~
T' V H bt.J,Mf<\'~r,3:!.
- -
B ( ... d dI 8 qu!:' ,l¡'.fru~"mo .. ie
901 08.uli!n .do y pr-msl;erfll. El 1ler.l-
nico J~ ÑbD Mar"í 1 ,. }1 I"l'e de m, 0-
t.ir ..u nl-j~ f••1Jl1l. l l;llwplu eO·1 holgu-
r ... lIU rJúOl pr{¡ml~o reogillúlldouotl l;OU
L¡;,mperllt\lt"ll ~naveíl y calll priaHI.Ve.
r!l.l~~. ll"brl! f.lJdú lli t1l:l las OOu>pllrlt 000
hl11 1'3 1... 1l ~'rbi.\IOll Jía~, t.riktonas y
IDlll,¡(i<-s ,lO Gglla.
G(lmO :..:rQ ¡¡OH' h·.•degda ell Ollsa
de lo~ IJ(JUrf:4,e~"r1t!l.~ 'a.', lillteri'lrüsli-
UEoll.~. tornó' a el "lelo de ;;l",&rl' _'rl gris
y ~ri"ó". i ,1 ~lUb¡'l.·lo 1:(1" &Ole-
n.'.zllo e " LIII' \i tUf'¡ LUZd...
Ol~e Herflld(l de A1'agón en so infor-
metlión de HlHlsoa:
En corroboraoión de llUel'!tra8 impre-
sIones de que la feria de ebte aBri, por
up.a de las OOijll,e; qUb más se difltingui-
ría seri ... ¡'JOr la abUlIdanuia da gnUIl~
do, hemos dA deoir que van lwulUuláu·
dOlle grllll'\cs p6rtiJa~ de l'd,alll:lrll1l' y
que no tarJaran en llegar IlIU(lbad
más.
El m"rcancillll dl" ,.ti' '!b8 rJ.". J~oa
trejo oiltorO(l vag-'n('" 1 lcohtl.la:l y
sobreañ'ls, eOliU ro .}Ulía importtl.d""
de FranCIa.
SI. ~ de diohos v.. ~u!: f..:eron fa·
turado.~ por (lrn ~lolntl-Qo Izo /, da 'Vi-
lIaaúa
B6l!ta bora liO 8 hr. realindo nln-
gana ep raolón
&blert.o uor 13 reVl~' ";' m~na! de ZII-
I gUZ1> Vida Esp(u'lJlu. '\'.0 l\ unoll
juegotl ü')rale~l qll 'hY"" ... ,el 'briiron
brillll,¡.,t.t.·tnt·nh~(, d ~a .tn Prillcipal
de Zllr:lgOZll., f'Jé, ;.0\' rolft,lo "")11 la fior
naturaloomo utol' de Ullfl> 1i;,~Jljra la
patlsíll quP re ticul!:lo La eternll sonrisa
y qU'"l el jurado r,'l.llfi ,i(,r n.preoió
UUil!ll aV'ID \ut11l m,-· ""L r" el", tliU alta
dl6tiueiéu.
Quintllh, ht;, __ do P¡¡~1l 1 p(¡(;ll" pre-
miat.l,) en !o... J .. ·~o~ fI ra! ~ cf'!·.bra-
do.. n. Z"r~goz. y "UyO mpJacid1s
16 t.hlt.¡mOmam08 por eLo n';~"'ra aiu-
cera enhorabuena
El médloo foranse de esta oiudad,
o. ~aQuel AlolllIlJ, D08 participa que
ha t.ralliadado ¡,o domicilio J olinina al
númflro 4.1 (Banuo de A.r:'lgón) de la
clille Mayor 2 o derech., donde de!de
esta feohtlo y .. la hora de oostumbre
queda esl.ableoida 50 consulta.
e
Paco Quintilla, h. aleanudo nn nne-
va y ,nlllalado triuofo en ~u ,,, brilllu-
te Cllrreu lit.<>rn.ria, En '''O'lOIH~O
oaremos gast080S y li t~l no bace va-
m09 a teller que formar uo joioio po-
00 lisonjero tiel oitado oomentarlltli)"
oon nosotros lo formaráo tambieo to-
dOil IOl! seftorell del aludido oentro de
reareo qne oyeron IlU~ de8dicbad1.8 gua·
Sall y cbanzonetas de dudoso gUito.
y puellto que ba.blamo. dellobei8ten·
oias quere.ol! trasladar al público qne
nuestro aloalde ha realizado geiltioue8
muy aoertadlil para que un Importan-
~e almecenista de Zaragoza SUmlDll!Itre
a. nQytre eindad .oeit~ ",1 preicic de
tasa en caotidad snfioieut.e para el I
conlnmo del vecindario. Hay notioial
que permiten esper.nzarae de qua di-'
cha aepiración ler' aati.fechl.
Se ba aoordado definitivamente el I
que en los díu 25 al 30 de! med de I
Abril, le celebre en Hueloll el II Con-
grelo Histórioo de la Corona de Arll.·
gón.
La importil.nt~ villa de Bie.;( a,¡ ha
oeleb:lldo 80 feril& anual de g..ua~tls.
Se nos dioe qllO UIl. habida muohR alii-
roaoión y b8lD sido lDuy itnportantes
las t.ransaooiones verifioadas '
El domingo último. eu tl! Paraninfo
del fnstilnto de Bllí'SOIl, desarrolló nnla
'n~ere9ante oonfere!loi8 aoeroa del Es-
peranto el ooltieimo comanaant.e de
Infantería afecto al R!!gimionto de G",-
licia de gOilornioióo. ero el!ta ollljad, 100
Julio Mangada, ante un .eleoto alldi-
torio de mis cie 300 person... , fOrma-!
do por lo mi!! ilnstrado de u.da nna
de lae 0las8s sooialel 8[1 dioha capital.
Oía9 paladoe faneoió en Huellca
D, Sanwlt Coaralla, muy oonsiderado
en esta ciudad por ellt&r anido eo pa-
rentesoo próximo a oonooido. y apre-
oiable familia jaquesa.
I r Slgnifioamus a IIU viuda Dolla An-
toni~, Jj ~rlio, hija, pAnr,) polítloo Don
Ramón B6lr4.n y demie familia rlups-
tro lent.ido pé3ame por 11. delgrtwia
que les aflige.
También en e..nfrano ha "ntragado
& Dial 1'\1 alma 18 bondadosa 5ef¡Orlta
dolla Satornina A80 bne!, oaut=;ando
en aquel veoindario BU iuesperado fa-
lIeoimiento duelo general por ser muy
grandes I&s silllpatfli!l que contaba
SignifioamOll a IIU familia I)n~o!tro so>n
tido pésame.
Algoien que, indud.blemeute lee
oneetro periódioo oon lall gafae d~l
prejoioio 0010c"4.1 lobre una lamen·
t.ble miopfa pretendió, el ¡unell úl-
timo, pooernOl! en evidenoi.. y ufano
oomentaba, en no oentro de reoreo el
que L. UIIIÓlf le oongratnlaba di la
baja que habian e:r.perimentado algu-
gonol de lo. artíonlol de oonlUlBO, ein
que foer••erd ..d t ..nta bellesa.
Io",it.mo•• 1.&0 jocoso lector .. qne
no. dig.. en Qné p'rrafo y ea qué lí-
nea bemOl hlobo DOI'trOl tal a8rma.
oión: .i ooDligae demolltrarlo ,'ec'16-
Eo l. leei6D que, .0 la tarde del iu-
nes p .....do oelebró nnestro Conoe~, el
Sr, Alcalde di6 ooent.a de 1.. ",isitoa qae
l. habl..n hecho lo. uñores Fumanal
y Trie.l. prelidente y vioeprNlidente
respeotivamente de la Comilión dio-
c."lla de Detenla del Clero, para 110-
Iioit.ar el "poyo del A.yuntamieuto, a
fin de qb ....0 oonoedidaa a la ollle
,aoerdo"'l lu mejoras qoe pidi6 al
Exomo. Sr. Preeidente del Consejo de
MinistrOI.
El Ayuot.milm~aoordó, por una·
nü.idad. aaceder a lo lolioitado.
La imagen de Santa Orolia qlle la
Herm.ndad de.o nombre, relid.nte
en Zar..go.., regaló, mediante .orteo,
h .. corr..-poodido ..1ntímero 6,082, oo·
yo poeeedor h. rMultado ler D. Mo-
delta Saos.
Dibujo natoral, tiueal, ..40roo, pai-
laje y :dore., liendo la olale 4e 7 y 112
.. 9 noohe.
Ola•• elpeoial par.. lelloritaa de leil





La fiut.a qQe ..nu..lmeote oelebran
101 P.P. Elloolapioa eL hooor de !In fn-
otito fond..dor S. JOllé de C..lauuc,
tendrá lng..r el día 27 del corriente
000 lo. ooltos lIiguientell:
A lal 8 de 1.. mallana: KilI. de Co-
munión.
A 1&1 lO: Solemne milla cantad .. por
101 alumooll del Colegio y lermón a
o..rgo del Rector &, P. Saveriaao Pas-
tor.
Doña Saturnina Aso
FA... tarde a i..e J mediJ eD I1 igleall
., S..W OomiDgo, ulebrart Hora- saota.
l. fiadou b.>Glacióu H lo. J.,ea ElltII·
rlitieoe.
~.a86; Mar, inleroeder 1 expiar pa·
r••liviar ¡aa pena' qUft enfrau en el
li'jlraftorio lOI qo~ foerOD Due.~rol
oo'nllooiol de "doraclón Noot.orna: JUQ-
tal dimoll la guardia al SanLí.ilDc, 8&-
Qr~mel1,tQ dotante l. noohe, 1101l01:lIu-
'foeraido. eet.áo 80 l. terrible;noohe de
~8 D~ ~er¡ a Je,," y ar.ormentadoll por
'el. I"fu~o.
Apr('lllorémoele. OOD ollNltru Vigi-
lile. )li..s e indolgeoí:ia. en IQ .ufr•.
¡io aplioad... , el df.. perdurable de 1..
GJori..; hoy por ello.: mabo.. lo ha-
rio por ooeo~ro' 101 que nOI l!lcedan
eu e.t.e valle de 101Pd..d 1 U..uto.
Du. priDoipio .. 1... oooe en punt.o
4e l. noohe oon la lUpollioión de So
Dirina Kajeltad, plátioa:de presenta-
oión de 1. gu..rdi .. por el Y.!. Sr. ~n
FAhoill..o Trioill, ador..dor hODorarlO
In",ita~orio semi tonado y reao del
primer Nooturno.
A 1... 12 2 o Nooturno.
A la!.l, ler. ){ootarDo.
A 1 1, Trill.gio.
A 1 8 Orlioion81 de 1.. maDana.
,j.roicio ~e prepar..oito par.. la Sa-
gr..d.. Oomuoión y 'te~erva. .
A las 4, Ofio!o de dlfuntol, M.lla ,~.
lemoe de Requtem. en la qu.e le adml-
Diltrará 1. S.grada OOmllnlÓO, Prooe-
.iÓD de relponlol y retirada de la
ltIardia. .
A eata Vigilia qo!, lerá públio. y 8e
oeJ.bra.rá en la Igleaia del Ooruón de
JeeÚII deben lUIilltir toiol lo. ador.do--
r...'otivos y hODor..rice y pueden
tl,mbiéu oonoarrir todol loe AeJel, de-




Ti~nen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérJiq,a, suplicándoles or.l-
ciones por el eterno descanso del alma de la finada, por cuyo favor les quedarán reconocidos.
Canfranc y Noviembre de 19'9
r§lIS ;¡fJ¡gldos D1;¡dre, hermanos, herD1;¡4os poJificos. ¡Jos, primos so-
brinos :Y demás mmllia
E. P. D. _
FALLECIO EN CANFRANC EL DIA '7 DEL ACTUAL, A LAS DOS DE LA ~1ADRUGADA
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
H ..oe falta' par. uo. Oau'oomeroio
de elt. pi..... pudieudo delempellar
e.te o..rgo persona Qoe tenga otra
ooupaoión.
Intorme- en uta imprenta.
MÉDICO-DENTISTAS
811 Ja.ca.: IlIs citas 11p.\ ~4



























Representantes exclusivos en España
DE TODA LA MAQUIN ARIA DE LA MARCJ\
DEERING \
Segadora, atadora~ : -\~avillador,l¡; : Espiga,doras : Espig¡¡.~oras tri-
lladoras : ltast"illos : Guadañadoras : Henificadoras: Cultivadoras,
Gradas: SembradJras. - _.. - _. -- ~ -
HILO SISAL PARA ATADORAS























.S~mh)lll P."1'll. qo('llB'- d.
61ete melles y buena raza. En ellta.im-
prenta dar'n raZÓn, \ H
.' ¡ t
'.. 1. •
E8CI"'u de defeftekHI.~Se 1'eCibll!D
éU ol!lt.... peru>dioolissta 188 9 de-Ia UlI·





s, ~~sos_~' ~r.b..!~!l_e~.rn!,w¡,les de
DAM,tISO. fGU.• tf:L
e Itl \IKN, tO.-JACA
Estvfas para carbón, ,¡eñ~ .x





Tc)~a cla.se de t1'abajtIS jje~(:l~'~'
con esmero ya Ilrecio$ ar..egllJoa,
Se lian presuplleslo~ lonlo pOI a







COSO, 35, - Z ....ragoza.
SEcarON DE SEGUBOS,-8eguros
co~tra. incendio.s ep oóndioiOfel!l vell-
taJ0llÍslmas y prUOIl8 muy ecoo6mio..1,
SECOION DE BANO,A:- Oper..~io­
nel de giro, oompra:r veJi"tllo dfil 'llo-
res, .desoul'l...to rfl" c~pqnell 1 que~tu
oorrumtes COD Il.l~t¡(lll.
SEGUROS $OBRE LA VIDA.-D.
varias ol.sel, • priiDI. muy moeLe,a-
das y ,en condioiooéQ l11ma'4Denl.e libe-
nles. jI ,
CAJ~ DE "r¡OJlRQS,'-!"lRP.;oiQ'
nes descie un" pe6pt6. 111t~r~ t¡IlU"~ 3
y 119 por 100.
Oorrepoaoaal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
HHR.IiiH3R.O
. <
R.. Lf'C611i'6 no medio olici¡,l. Ganu'
bu/-u Jrllnal. Dirigir~t· tl. ..;f'ttO Ilnl.r..."",
CONSULTORIO
,~ DE.i (jo






g bAS KimMMAIlI8 og LIl8 !IW
~
EL¡¡;~T.RI<;:lDAD MÉDICA
, CALLE MAY!lR",41 2,0
Cal&ado de abrigo para señora
y caballero,
LA. JA.C~TANA.
Juan Lacasa y "er.mano
Santa. Cruz, :3
-~ ~--..
r.UENTA~ DE I~POSICION EN II&TALlCO CON INTEQES,
LOS 'fIPOS ~E INTER~S QUE ARONA. E*TE BANCO, SO~: En las hnpolicio-
nes '.'plazo 6)0 de lln ano, 3 y m~dio por 100. En lu imposiciooo.l a plllq8jo
de sel8 meses, a r3z0n de 3 por Ciento anual. En I.s Imposiciones a vOIUDta~ •
razón ¡le ~ ~' medio por ciento anual. " .'
fuelllas corricntcs para disponer ala vista devengan i y 'li por 100 d~ interés
PRF.~TAM03 y DESCUENTOS
Pn!st ,.m.o~ coo firmas, ~obre Valorcs, '-00 lOoncdils Ilc oro, sobre Resguardos de
j:l:¡''''lrllm,'' h....ch'~ .. !l f"-tp Raof,o' be~cneuto)' NegociacióD de Lctru y iUtclQs
\"lIll'rr:'IP: D~;pO:'lr.ro'" lo::" (:U:';-~0lJlh ""llllora '! venla ,le 1-'001105 PliblicOL
1.lgUllt: CU ..flll! r.~rhs dI' LrMIt" Inf,,' 'ni" r.omerClalc\ cOlUiaioncs, etc.
l' nR!:it,,'iSA~\S ¡¡ Km REGlú!: Hijos de Juan Gmia -JACA
-7-". .; '; . ~ ''&' - l. lIII;" .J
.;;;:, ,. - ~ ----.;- ---'- _:.L:...... f"'-' .--,~,
J' .... '.0::;" loo
)
BAJA SAN Pl!:DRO, 24
CLI' ICA DENTAL?~i:.~!dlo~~l:~
VEG." ARY.JJO, 5, ."l.-HUESOA·-1'ELEFO;O¡O, 24.2
r.irujir. dl!! bC)ca : f:ltratloioDe~ : Empalltes : OrifioaciorHl' : loorulttacioues :
l't1rOuall: PUente, fijos y movibl~8 : DllDt...dura~ di' todos los si.temu: Corree-
oióu d~ anoroaHas y m.lposioiooes dElotuill." : Re~t"Qnoiones buco-faci.les:
Cl.INW .. ~'ON1'AOA CON TOOO~ LOS AUELANTO; MODE&NOS
-------------
lb '1"?"'\"-, ..-r-_~ ~ _Jé.._ ,'.:!?)~.-..~-~:e~~
Ji'~ - " ~ W.:9''''O'''W~'1b,""W::-,,"G'S'V ~~-..¿W )("[
Ir BANCO DE CREDITD DE ~ARAG06A ~:
ESTABLECIMIENTO FUND¿ilO EN 184.&
PI... AZA DE SAN FELlPE, NUM, 8= ZARAGOZA
APA&TADO DE CORREOS NUM. 31
Tf'ldollo G75, S. P. Esquina Méndez Núl\ez, Teléfono 14b7
E" J AOA, CALLE OE ECIIEGAIU Y, ""',,,<ro:8
~f' pa~a ¡I rrcng.'r iu~ gl;ncros )' enrarg:os a los domi~ilios.
E., 1·1 sl>I'\'icil~ mas r.1pido y m:l~ económico que ~e conDc....








ENCARGOS DIRECTOS DE BARCELONA
A ZARAGOZA, JACA Y VICEVERSA,
BAROELONA ZARAGOZA
